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No  SD Z p 
01 
3.857 4.000 0.864 
-1.336 .181** -.253 
4.143 4.000 0.663 
02 
3.000 3.000 0.679 
-2.282 .022** -.431 
3.500 4.000 0.855 
03 
3.214 3.000 0.699 
-1.214 .225** -.229 
3.500 4.000 0.855 
04 
3.214 3.000 0.699 
-2.097 .036** -.396 
3.714 4.000 0.611 
05 
3.071 3.000 0.616 
-2.097 .036** -.396 
3.571 3.500 0.852 
06 
3.143 3.000 0.949 
-2.606 .009** -.493 
4.000 4.000 1.038 
07 
4.286 4.000 0.611 
-1.643 .100** -.311 
4.571 5.000 0.646 
08 
4.357 4.000 0.633 
-0.894 .371** -.169 
4.500 5.000 0.650 
09 
3.714 4.000 0.611 
-2.097 .036** -.396 
4.143 4.000 0.864 
10 
4.000 4.000 0.784 
-2.450 .014** -.463 
4.571 5.000 0.646 
11 
3.929 4.000 0.730 
-2.097 .036** -.396 
4.357 4.500 0.745 
12 
3.357 4.000 1.008 
-2.282 .022** -.431 
4.000 4.000 0.679 
13 
3.857 4.000 1.027 
-1.643 .100** -.311 
4.143 4.000 0.949 
14 
3.929 4.000 0.829 
-1.888 .059** -.357 
4.286 4.500 0.825 
15 
3.929 4.000 0.730 
-2.097 .036** -.396 
4.357 4.500 0.745 




























































No  SD Z p 
16 
3.786 4.000 0.699 
-2.097 .036** -.396 
4.214 4.000 0.699 
17 
3.357 3.000 0.842 
-2.282 .022** -.431 
3.857 4.000 0.949 
18 
3.286 3.000 0.994 
-1.888 .059** -.357 
3.643 4.000 0.929 
19 
3.214 3.500 0.893 
-1.643 .100** -.311 
3.500 4.000 0.760 
20 
3.286 3.000 0.914 
-1.336 .181** -.253 
3.500 4.000 0.855 
21 
3.071 3.000 0.730 
-2.450 .014** -.463 
3.786 4.000 0.893 
22 
3.357 3.500 0.745 
-1.468 .142** -.277 
3.714 4.000 0.825 
23 
3.571 4.000 0.756 
-1.888 .059** -.357 
4.000 4.000 0.392 
24 
3.286 3.000 0.726 
-2.606 .009** -.493 
4.143 4.000 0.663 
25 
3.714 4.000 0.611 
-1.888 .059** -.357 
4.071 4.000 0.616 
26 
3.643 4.000 0.842 
-1.468 .142** -.277 
4.000 4.000 0.679 
27 
3.429 3.500 0.938 
-2.450 .014** -.463 
4.000 4.000 1.038 
28 
2.571 2.500 0.646 
-1.468 .142** -.277 
2.929 3.000 0.616 
29 
4.000 4.000 0.679 
-1.468 .142** -.277 
4.357 4.500 0.745 
30 
3.714 4.000 0.914 
-2.450 .014** -.463 
4.286 4.000 0.726 
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No  SD Z p 
01 
3.385 3.000 0.961 
-2.097 .036** -.411 
3.923 4.000 0.862 
02 
2.769 3.000 0.832 
-1.888 .059** -.370 
3.308 3.000 0.855 
03 
2.692 3.000 0.947 
-2.450 .014** -.481 
3.385 4.000 1.044 
04 
2.846 3.000 1.068 
-1.888 .059** -.370 
3.231 3.000 1.092 
05 
2.615 2.000 1.044 
-1.888 .059** -.370 
3.000 3.000 1.000 
06 
3.077 3.000 0.862 
-2.073 .038** -.407 
3.769 4.000 0.725 
07 
3.923 4.000 0.760 
-1.643 .100** -.322 
4.308 4.000 0.751 
08 
3.692 4.000 1.109 
-2.097 .036** -.411 
4.231 4.000 0.725 
09 
3.308 3.000 0.947 
-1.468 .142** -.288 
3.692 4.000 0.855 
10 
3.615 3.000 0.768 
-1.363 .173** -.267 
3.923 4.000 0.862 
11 
3.538 4.000 0.967 
-1.214 .225** -.238 
3.846 4.000 0.899 
12 
2.923 3.000 1.038 
-1.643 .100** -.322 
3.385 3.000 0.961 
13 
3.462 4.000 1.050 
-0.270 .787** -.053 
3.538 3.000 1.050 
14 
3.769 4.000 1.013 
-0.270 .787** -.053 
3.846 4.000 0.899 
15 
3.385 3.000 0.961 
-1.079 .281** -.212 

































































No  SD Z p 
16 
3.385 3.000 0.768 
0.000 1.000** .000 
3.462 3.000 0.776 
17 
2.846 3.000 0.899 
-1.643 .100** -.322 
3.154 3.000 0.899 
18 
2.769 3.000 1.092 
-0.894 .371** -.175 
2.923 3.000 1.038 
19 
2.923 3.000 0.954 
-0.730 .465** -.143 
3.077 3.000 0.862 
20 
3.000 3.000 1.080 
-0.447 .655** -.088 
3.000 3.000 1.000 
21 
3.000 3.000 0.913 
-1.079 .281** -.212 
3.231 3.000 1.092 
22 
2.923 3.000 0.862 
-0.894 .371** -.175 
3.077 3.000 0.954 
23 
3.385 3.000 1.121 
-2.097 .036** -.411 
3.923 4.000 0.862 
24 
3.538 4.000 0.967 
-1.643 .100** -.322 
3.923 4.000 0.760 
25 
3.462 4.000 0.967 
-2.097 .036** -.411 
3.923 4.000 1.115 
26 
3.692 4.000 1.032 
-0.943 .345** -.185 
4.000 4.000 1.000 
27 
3.231 3.000 1.013 
-1.214 .225** -.238 
3.538 4.000 0.967 
28 
2.538 2.000 0.877 
-1.888 .059** -.370 
3.000 3.000 1.080 
29 
4.154 4.000 0.801 
0.000 1.000** .000 
4.231 4.000 0.725 
30 
3.769 4.000 1.092 
-1.643 .100** -.322 






























































































   
  01 2 
  03 1 
  03 1 
  02 0 
  
 03 0 
  02 2 
  01 0 













































































SD   SD  
 3.500 0.855 08 3.308 0.855 06 
 3.571 0.852 10 3.000 1.000 07 
 4.143 0.864 05 3.692 0.855 04 
 4.000 0.679 08 3.385 0.961 03 
 3.500 0.855 10 3.000 1.000 06 
 2.929 0.616 09 3.000 1.080 12 
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